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2009 Cedarville University Baseball 
Cedarville at Shawnee State (Game 2) 
5/1/09 at Portsmouth, OH (Branch Rickey Park) 
Cedarville 5 (26-26,9-19 AMC) Shawnee State 8 (25-28,18-12 AMC) 
Plai er ab r h rbl bb so 20 a lob Plai er ab r h rbi bb so 20 a lob 
Rost, Tyler rf 4 2 2 3 0 0 1 0 0 Everman, Quentin If 4 0 1 0 0 1 1 0 1 
Shumaker, Jordan 2b 3 1 0 0 1 0 2 1 0 Wamsley, Adam ss/p 3 1 0 0 1 0 1 3 0 
Beelen, Alex ss 4 1 3 0 0 0 0 4 0 Howard, Drew cf 4 1 3 2 0 0 3 0 0 
Convertini, David c 2 0 0 1 2 0 5 2 1 Crabtree, Logan dh/3b 3 0 1 0 0 1 0 0 0 
Valle, Dave pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fischer, Corey 2b 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Young, Brandon If 2 0 1 0 1 0 2 1 0 Ramey, Brian lb 2 1 0 0 2 1 8 0 0 
Sisson, Josh dh 3 0 0 0 0 0 0 0 3 Roelker, Michael pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Davenport, Nathan lb 3 0 0 0 0 0 8 0 0 Ball, Nick C 2 0 1 1 2 1 3 0 3 
Martinez, Juan 3b 3 0 0 0 0 1 0 2 0 Dunfee, Austin pr 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Workman, Brady cf 3 1 1 0 0 2 0 0 0 Riggs, Cody pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
York, Andrew p 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Pallutch, Cory rf 2 1 1 1 2 0 2 0 0 
Freshwater, Luke p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gregory, Justin 2b/3b 1 1 0 0 3 1 2 3 2 
Stoltzfus, Colby 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sato, Kenta 3b/p 3 0 1 3 0 0 1 3 2 
Totals 27 5 7 4 4 3 18 11 5 May, Austin 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals 24 8 8 7 10 5 21 10 9 
Score by: Innings 1 2 3 4 s 6 7 R H E 
Cedarville 2 2 0 0 1 0 0 5 7 1 
Shawnee State 0 0 0 0 6 2 X 8 8 2 
E - Beelen; Ball; Pallutch. DP - Cedarville 1. LOB - Cedarville 5; Shawnee St. 9. 2B - Howard; Crabtree; Ball; 
Sato. HR - Rost 2; Howard. HBP - Crabtree. SB - Valle. CS - Convertini; Gregory. 
Cedarvllle i2 h r er bb so ab bf Shawnee State 12 h r er bb so ab bf 
York, Andrew 4.2 5 4 4 8 4 16 24 May, Austin 2.0 5 4 4 1 1 11 12 
Freshwater, Luke 1.0 3 4 2 1 0 7 9 Sato, Kenta 3.0 1 1 1 3 1 9 12 
Stoltzfus, Colby 0.1 0 0 0 1 1 1 2 Wamsley, Adam 2.0 1 0 0 0 1 7 7 
Win - Sato (6-3). Loss - Freshwater (1-1). Save - Wamsley (8). 
WP - Freshwater; Stoltzfus; May. HBP - by Freshwater (Crabtree). 
Umpires -
Start: 1:15 pm Time: 2:15 Attendance: 55 
Game notes: 
American Mideast Conference Game 
May faced 1 batter in the 3rd. 
